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^ILUMINISMO IXRAQUI? 
I) l.a acusacion. 
Rcdundan tc cs, en rcalidad, el epigrafe, porque ixraqui significa iluminis-
ta; pcro hab icndo tantos sistcmas dc i lurninismo, valga la exprcsion para haccr 
refcrcncia al de los pcnsadores musulmancs quc sc llaman ixraquics, y no a 
o t ros . 
C o m o e l emcn to p roba to r io dcl origen arabico de la filosoffa luliana senala 
cl Dr. Asfn esc i luminismo dc los arabes. 
Refiricndose a una obra dc Abcnqui ran , muy divulgada cn t rc los mist icos 
mar roqu ics j dice quc cn clla sc habla dc dos m c t o d o s , dc asccnso y dcsccnso. 
para conoce r a Dios, "con igual espir i tu y tccnicismo quc Lulio en su cono-
cido l ibro Dc asccijsu et descensu intellectus. Bl m e t o d o dc asccnso consistc 
en inducir por los sercs crcados , que son huellas o afcctos dc Dios, los nom-
bres divinos. sus abr ibutos y su csencia. El dcsccnso cs cxclusivo dc los ex-
tat icos que desde la escncia divina eonocida por i luminacion intuitiva dcs-
ciendcn gradua lmentc a las-cr ia turas"" ' . Por t an to , o cl cspir i tu y tccnicismo 
de Lulio no es igual al dc Abcnqu i ran . o su descenso arranca tambicn de una 
i luminacion intuitiva. 
Pcro j.para que andar con dcducciones? Asin dicc cxprcsa y r o t u n d a m c n t e 
quc Lulio entra dc l leno cn el g rupo ixraqui. Vcanse sus palabras: "Domin icus 
Gundisalvi, de Segovia, Gui l le rmo de Auvcmia ( i 1249) . Alejandro dc Hales 
( H 2 4 5 ) , S .Bucnavcntura ( 1 1 2 4 7 ) . Duns Eseoto ( 1 1 3 0 8 ) , Rogerio Bacon 
( 1 1292) , y nues t ro RAIMUNDO LULIO ( 11315) , reprcsentan , con sus dis-
cfpulos y con t inuadores dc scgunda fila, una tcndencia , den t ro dc la escolastica 
crs t iana. mas cmparen tada con los ncopla tonieos que con los ar is totel icos. 
y c)uc p o r . s u s afi.cioncs a confundir mas o menos cn una sabiduria total y 
armonica la csfcra dc la fc con la de la r a /on , cxigicndo para los ac tos de 
csta una cicrta i luminacion divina. ent ran de llcno cn el grupo dc pensadores 
musulmancs que sc llaman por lo mismo ixraquics o i luministas. No quierc 
cs to dccir, sin cmbargo , que aqucllos ilustrcs escolasticos adoptascn a cicgas, 
en b lpquc y sin c x a m c n , las idcas m a s a r r i c s " - . 
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Estas ul t imas palabras , c o m o otras varias dcl Dr. Asiii , p rucban que n o 
senala mera coincidencia de doct r inas , s ino verdadera dependenc ia ; cs mas , 
pocas lineas despues dice, refiriendose a doct r inas de Lulio que "se denuncia 
po r eso su origen musu lman con claridad mer id iana" . 
Las sfntesis vagas presentadas en sonoras frascs seduccn pode rosamcn te , 
y para que n o arrastren a error requieren trabajosos analisis. Si para en t ra r 
de l leno en el grupo de los ixraquies, es necesario confundi r , por poco que 
sea, la esfera de la fe con la de la razon, Lulio que jamas las con funde , y 
y por el con t ra r io ensefia que sc excluyen m u t u a m e n t e en un mismo en ten-
d imien to sobre un mi smo obje to y a un mismo t i c m p o , b o es ixraqui; ni 
puede serlo t a m p o c o por exigir para los ac tos de la razon una i luminacion 
divina, p o r q u e no la exige. Pcro aunquc ambas cosas hiciese, no bastarfa eso 
para excluir lo de la escuela dc los ixraquies, s ino en la de los agust inianos, 
cuando mas . 
Es tud iemos lo mas de t en idamen te . 
2) Que es el iluminismo ixraqui. 
La no t a . con que se marca a Lul io , de i luminismo ixraqui es t e rminan tc . 
Para vindicarle de ello es menes te r fijar cn quc consiste este i luminismo, y 
ver luego quc hay de ello en Lul io . 
Lograremos lo p r imero guiados, c o m o de la m a n o , po r e l .Dr . Asfn, y 
precisamente en la magnffica obra en que fuc estudiada tfl i luminismo ixraqui 
del p r e t end ido modelcr .del Lul io , el sufi murc i ano Abenarah i . 
" L a metaffsica p lot in iana y su heredera en el islam, la metaffsica dc los 
ixraquies o i luministas, profesada por Abenarabf, considera a Dios c o m o un 
foco de luz cuyas irradiaeiones (tachaliat) son las cr iaturas . T o d o ser, en 
cuan to emanac ion de Dios , es mas o m e n o s luminoso . El alma h u m a n a es 
t ambien , po r lo t a n t o , una luz, aunque amor t iguada por la un ion con el cuer-
po y Oscurecida por el pecado ; queda siempre,- n o obs t an t e , en ella, c o m o 
en el pabi lo de la lampara recien ext inguida , un poco de lumbre , dcl cual 
sale algo parccido al h u m o que t iene por su natura leza a subir hacia arr iba; 
si sobre cse h u m o , que el pabi lo sube , se pone la viva l lama de una lampara 
encendida , descendera inmed ia t amen te la luz por el h u m o y prendera en el 
pabi lo . Este sfmil es, segiin Abenarab i , el mas sugestivo para ejemplificar dc 
manera plastica el proceso mfst ico de la i luminacion divina Ot ros sfmbolos 
del p roceso i luminat ico emplea Abenarab i , a mas de este de la l ampara , to -
mados de la vision en suenos y del espejo b ruh ido del alma en el cual sc 
reflejan las luces divinas; pero n inguno de ellos desen t rana , c o m o era dc es-
perar, el mis ter ioso mecan ismo de este f enomeno p r e t e rna tu r a l " "Los gra-
dos de i luminacion , aunque se repar tan con mas minucioso analisis que los 
de la revelacion, coinciden tambien con es tos , en c u a n t o a los rrtisterior in-
tuidos Los grados se elevan pau la t inamente desde el o rden fisico al meta-
ffsico, al teologico, y al mfst ico. Vienen pr imero las i luminaciones que des-
cifran con su luz los enigmas naturales del cosmos en sus tres re inos, mi-
neral, vegetal y animal: despues , los p rob lemas filosoficos mas abs t rusos , asf 
los de la cosmologfa c o m o los de la antologfa, se a lumbran con mer id iana 
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luz ; luego al i luminado se le hacen pa ten tes del secretos de las artes liberales: 
logica, re tor ica , estet ica; la vida de u l t r a tumba con sus mister ios aparece mas 
ta rde ; por fin la i luminacion divina disipa las tinieblas que oscurccen los p ro -
cesos mist icos del extasis amoroso . En todos estos grados, c o m o en los de 
la revelacion, cabe una triple manera de conoc imien to del mister io i luminado 
o revelado: sensible, imaginativa e in t e l ec tua l "^ . 
" A veccs, la cosa revelada cs de naturaleza c o m p l e t a m e n t e heterogenea 
respecto de las verdades del orden natural y cor r i en te , que la razon discur-
siva y de ciencia exo te t ica o vulgar pucden c o n o c e t , y carece po r t a n t o , de 
toda analogia o relacion evidente con lo que los sabios profanos en t ienden , 
aunquc tcnga con ello en el fondo una secreta relacion que tan solo los mfs-
t icos i luminados por Dios son capaces de descubr i r "^ . 
Dice Abenarabi , scgiin expone Asfn^, que un amigo suyo le leyo cierta 
vez un pasejc dcl Libro de los Elementos, de Aris tote les , y le pidio que se 
lo explicasc con arreglo al cr i tcr io de su ciencia fnfstica; t ratabase de la dis-
crepancia de los autores de Ffsica en c u a n t o al n u m c r o de los pr imeros prin-
cipios o cucrpos simples. Y escribc A b e n a r a b i : " A nues t ro ju ic io no hay en 
esta cuest ion mas doct ina que u n a , que es la yerdadera , sin discrepancia al-
guna, p o r q u e Dios, que es la Verdad , y de quien aprendemos las ciencias 
con un corazon vacfo de t o d o r azonamicn to y dispuesto a recibir de sus 
inspiracioncs, cs el que nos ha c o m u n i c a d o la solucion fundamenta l del pro-
blema sin vagucdades ni dudas . Asf es c o m o conocemos fn t imamente las esen-
cias reales, c o m o ellas son en si , . t a n t o c u a n d o se t ra ta de csencias simples 
o e lementa lcs , c o m o c u a n d o se t ra ta de las que comienzan a existir por com-
posicion en t re aqucllas, c o m o c u a n d o se t ra ta de las esencias divinas. Tal es 
el origen de que dimana nuestra cicncia. Dios es nues t ro maes t ro , po r en-
senanza profefica, infalible, exen ta de t o d o error , vaguedad y enganosa apa-
r iencia" . 
Fuera de esa i luminacion divina n o puede encontrarse con certeza la ver-
dad . Dice el Dr. Asfn: "Abena rab i , po r su escept ic ismo mfst ico , tenfa que 
ser refractario al emplco de la medi tac ion c o m o ejercicio religioso. La razon 
es para el incapaz de evitar el e r ror y la duda en la bi isqueda de toda verdad. 
Mucho mas expuesta esta a errar esta para la investigacion de las verdades 
sobrenatura les (Cfr. Caracteres generales de su sistema, par.3)". Fue ra , pues , 
de los casos y dc las mater ias en que el Alcoran lo m a n d a . " m c d i t a r sobre 
Dios cn sf m i s m o , o sobre las cr iaturas para elevarse a Dios po r inducc ion , 
o sobre Este para .dcscender a las cr iaturas por deducc ion , antojasele a Aben-
arabi peligroso unas veces e inutil o t r a s ; porque entre las criaturas y el Creador 
no existc analogfa alguna, s ino , mas bien, u n abismo infranqucable de di-
ferencias tan radicales y profundas , que n inguno de los dos te rminos —Criador 
y c r i a t u r a - pueden sugerir a la razon por su respectivo c o n c e p t o el c o n t e n i d o 
3 ASIN. EL ISLAM CRISTIANIZAUO, Pgs. 219-222. 
4 Id. id. id. l'ag. 102. 
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cscncial del opi ics to ; si cr iatura cs t o d o Id que no cs Dios. buscar a Este 
por aquclla es emprcsa tan vana y absurda , e o m o l a c o n t r a r i a , es decir . el 
buscar lo que no es Dios por mcdio de D i o s " . " 
Esta doctr ina dc Abenarab i , quc cs absolu tan ien tc la an t i poda dc la de 
Lulio, y esta cn fundamcntal contradicc ion COn el pcrisamicrito dominan t c 
de cstc p re t end ido discfpulo, hasta el p u n t o dc qiie bastar ian esas l ineas 
para barrenar y de r rumbar no solo cl Arte y cl maravilloso Libro de Con-
templacion cn Dios, sino toda la que , c o m o cnsciia Asin , "Abenarab i atri-
buye exclusivamentc a la sola luz sobrenatural dc la fc t o d o eonoc imien to 
c ier to y rcpudia.segi in sabemos , (Cfr. Caracteres generales de sit sisieina, par.3), 
a la ra/.on natural c o m o cri ler io dc vcrdad en cualquier i nvcs t i gac ion" ' . 
Brcvcmentc: la intcligancia humana . dc por si, c o m o obra dc Dios, lu-
minosa, dcb ido a su union eon cl cuc rpo no da luz, sino h u m o , ( ja eso 
qucda rcducido cl h u m a n o raciocinio! ): pcro tal h u m o que , pues to en con-
I J C I O con la Uama de la divina i luminacion, haec dcscendcr sobrc la intc-
ligancia el conoc imien to c ier to , scguro y cientffico dc t o d o cuan to cn cl 
ordcn divino y h u m a n o cs posible conocer : el m u n d o fisico, la mctafis ica, 
las artes libcrales, la teologia , los secrctos dc la Divinidad. Lu / infusa. in-
tclcccion pasiva, intuicion cxta t iea cuyos conoominan tes psicologicos dcscribe 
minuciosamente Abcnarabi , desde la pcsadcz y cl dcsmayo c o m o . d e mucr tc 
hasta la inquic tud de go/.osisimo reposo. y qucdar inmovil el eucrpo y pri-
vada la razon dc su facultad dc discernir^. 
Doctr ina que , e o m o dicc muy bicn cl Dr. Asin , " t rasc icndc a gnost ic ismo 
desen f r enado"" ; pcro quc arranca dc un agnost icismo dcncgador dc la virtud 
eognoscitiva cicr ta , scgura y cientffica dc las naturalcs facultadcs humanas . 
Eso cs el iluininismo ixraqui. 
3) Iluminismo gnostico. 
Es cvidcntc quc de por s i la no ta de i luminismo n o basta para demos-
trar dependene ia arabiga, porque no cs mas c|ue una de tantas manifesta-
ciones del gnost ic ismo. que mas o menos v ioomso , m u y difundido u n a s y e -
ees la tcnte otras , y eon muy diversas apariepcias, t ransformandose c o m o 
P romc teo . ha pc rdu rado s iemprc. 
La sentencia del insignc Mcncndc/ . y Pelayo, scgtiu la eual "las scctas 
hc te rodoxas quc con los nombrcs dc Agapetas y Priscilianistas sc cx tcnd ic ron 
por toda la Espaiia romana , cran los ul t imos anillos dc la gran scr | i icntc 
gnostica quc desdc cl primcr siglo crist iano vcnia enrcdandosc al robus to 
t ronco dc la fc, p rc t cnd icndo ahogarle con pcrfidos l a / . o s " ' ^ , tiene un valor 
muy rclativo; po rque cn rcalidad, csa bien l lamada scrpientc , digna rcpro-
° Id. id. id. Pag. 179. 
7 •(]. id. id. Pag. 130 . 
» Id. id. id. Pag. 2 2 0 - 2 2 1 . 
9 Id. id. id. Haii. 221 . 
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duccion de la que en el paraiso tcrrenal scdujo a Eva p romet iendo le la 
cicncia del bien y del mal y ser c o m o Dios , serpiente que los gnosticos 
Ofitas adop ta ron por s imbo lo p rop io proc lamandola principio del b ien , se 
arrastra s iempre en el curso de los siglos y da mues t ra de si lo mi smo que 
en el mist ic ismo musu lman o en el crist iano en las Edades Media y Moderna , 
de igual m o d o que , c o m o advierte aquel sabio maes t ro , "se enlaza con dog-
mas anter iores a la aparicion del c r i s t ian ismo" . 
La gnosis n o se p roc lamaba fruto de la razon h u m a n a , ni de l abor inte-
lectual metodica y cientffica; era una sabidurfa de privilegio, ocul ta e inac-
ccsible a la m u c h e d u m b r e , pcculiar de los iniciados, y ob ten ida por especial 
i luminacion venida de lo a l to . 
N o serfa o p o r t u n o trazar aqui", ni siquiera s o m e r a m e n t e , su his tor ia , ni 
aun su relacion, ya sca de paren tesco ya de simple coincidencia , con la gno-
seologfa pla tonica; bastc apun ta r que en c u a n t o a const i tu i r fuente supra-
rracional de conoc imien tos h u m a n o s aparece la gnosis en lucha con el Cris-
t ianismo ya desde los t iempos apostol icos; que la teorfa platonica del origen 
de nues t ro natural conocer ha tefiido a veces de aparente y vago mat iz 
de i luminismo paginas de algunos Santos Padres y de teologos , especialmente 
de los mis t icos , de l a^Edad Media; que a veces estas apariencias de ilumi-
nismo ni siquiera son de origen p la tonico , sino de fuente genu inamne te cris-
t iana, cual son las Sagradas Escr i turas; y por u l t imo , que esas aludidas ex-
presiones de los Padres y de los escolasticos medioevales, ya se refieran a 
la verdadera revclacion e inspiracion sobrenatura l , que per tenece a la extrafia 
del Cris t ianismo, o a la gracia lumcn fifei, ya a esa " luz de D ios" , "pa r t i -
cipacion de la luz inc reada" que l laman al e n t e n d i m i e n t o agente , o en ge-
neral a la facultad natural intelectiva del h o m b r e , nada t ienen que ver con 
la doct r ina de los i luministas gnosticos. Es tos cuya sabidurfa divinal y s e - . 
creta se atr ibufa a la celestial inspiracion, l lamabanse a sf mismos pneumdticos, 
en contrapis ic ion a los mfseros h u m a n o s cuya ciencia era f ruto de elabo-
raciones racionalcs, a los cuales despec t ivamente l lamaban psiquicos. 
;Y pensar que se quiere vcr i luminismo ixraqui en Lul io , que precisa-
m e n t e si ha rozado el error ha sido por exagerer exa l tandolas , las fuerzas 
psfquicas humanas ante los mister ios cr is t ianos! . 
Pero no ade lan temos las ideas. 
Los p la tonicos , en su teorfa explicativa de la relacion del m u n d o con 
Dios ( o , si se t ra ta de catol icos , de la cr ia tura con si Creador ) , fieles a su 
sistcma de ideas ejemplares y scrcs e jemplados , o admi ten la tesis .onto lo-
gista pon i endo por obje to d i rec to de la inteleccion las ideas divinas ejem-
plares, o admi ten una i luminacion divina mcd ian te la cual se persibe c o m o 
en vision intuit iva la rcalidad de lo e jemplado. N o quita e s to en m u c h o s 
que reconozcan el conoc imien to natural h u m a n o al m o d o ar is to te l ico; pe ro 
c u a n d o se t ra ta de ver en las criaturas copia del Creador , ponen s iempre 
en funciones esa i luminacion divina. Notese bien que me refiero so lo al 
conoc imien to de las vcrdades de orden na tura l , y n o al mas al to de verdades 
supcriores al alcance h u m a n o , c o m o son los misterios de la fe. Con estas 
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difercncias, que n o todos t iencn en cuen ta : 1.- que los pJatonicos, ficles a 
la gnoseologfa de su maes t ro , no admi ten ningiin c o n o c i m i c n t o c ic r to , dc-
monst ra t ivo y cientiTtco, sino por csa par t ic ipacion dc la lu/. divina; Dios 
sc proycc ta hacia fucra en cl ordcn antologico dantlo part ieipacion Suya 
a las cosas mcdian tc la rcali/.acion dc ellas dc lus idcas ejemplarcs; y sc 
p roycc ta cn el orden logico de r r amando sobrc los cn t cnd imicn tos cognos-
centes la luz divina de la intcligibilidad dc esas ideas cjcmplarcs , para quc 
scan conocidas las cosas e jcmpladas; micnt ras los ncop la ton icos , con su sin-
cre t i smo pla tonico-ar is tote l ico, rcduccn la exigencia dc csa lu/. al conoci-
mien to dc lo divino, y e s t o . p o r q u c la hypcrsubstancia l idad dc Dios rcquicrc 
hyperintel igcncia cognoscen te ; y 2 . que , aun ent rc los ncoplu tonicos hay 
difcrcncia, y a) unos enscnan que esa ihiminacion cs nccesuria en t o d o c o -
noc imien to de Dios, incluso en cl racional y filosofico; micntras b) o t ros 
no la crccn ncccsaria mas quc para la vision cqn tcmpla t iva pu ramcn tc mi's-
tica. Dcpende csta gradacion del mayor o menor p romedio dc la gnoseologia 
aristotelica dcn t ro del s incrct ismo pcculiar dc los neop la ton icos . 
;Pero cuan to dista toda csta doc t r ina , aun la mas cxagcrada. dcl i luminismo 
gnost ico dc todos los t icmpos y bajo cualcsquicra formas! I:sas doc t r inas 
platonicas o ncopla tonicas son una erronca in tcrprc tacion de la ordinaria y 
comun funcion intelcctiva h u m a n a ; lo o t r o cs una prcsuntuosa divini/.acion 
dc los iniciados, dejando para cl vulgo la natural intcleccion. 
4) I.a htz y la ilumicidn en las Sagradas Esciituras. 
Pecan con t ra las rcglas dc la sana c n t i c a muchos autorcs que , si bicn son 
s inccros catolicos y andan muy lcjos de tencr por fuentes dc inspiracion 
de los Sagrados Libros las tcor ias filosoficas antcr iores al Cris t ianismo, to-
davfa admi ten y ensenan quc las verdadcs rcvcladas a los agiografos fucron 
vcrt idas en lqs moldes paganos y en sus exprcs iones doctr inalcs . Nada dc 
eso. Si cn el smiil de Ja lu/. y de la i luminacion hay alguna coincidencia 
entre San Pablo , pongo por e jcmplo, y Platon o Aris tote les , es por la in-
t n n s e c a fucr/.a exprcsiva de esos suni les ; y si esa coincidcncia sc agranda 
y multiplica cn t re los San tos Padres y Plot ino y su cscucla, cs porquc Plo-
t ino se inspiro sobrc la l i teratura crist iana, que mas de una ve/. plagio prc-
t end iendo inycctar savia de vida al paganismo. 
Y, pec.an, por lo t a n t o , tambien con t ra la sana cn t i cu algunos autorcs 
que son muy dados a clasificar dc mat iz p la tonico o inl lucncia ncopla to-
nica, doctr inas y frases de escri tores dc los pr imcros siglos dc nues t ra era 
que no son sino reflejo de las cxpres ioncs escri turarias. N o sc cn t ienda es to 
quc digo c o m o total negacion de aquellos maticcs y dc aquella influcncia; 
muchos dc los Padres y cscri tores poscian la sabidurfa h u m a n a dc su t i cmpo , 
que casi sc cifraba cn la de csas escuclas, y cs natural que scgun csos moldes 
h u m a n o s se expresasen; pero de eso a n o rcconocer otras fuentcs dc doc-
trina y de expresion hay un abismo. Prcvalccfa gcnera lmcnte en cllos cl 
sen t ido cris trano, y prec isamente si n o repudiaban las doctr inas de la hu-
mana sabidur ia es p b r q u e las encon t raban de acuerdo con la crist iana, a 
la cual amoldaban aquclla s iempre que no t aban desajuste. 
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Y cn la cristiana sabidurfa, ya dcsdc la predicacion de Jcsucr is to y tos 
Apostolcs conoc ida por las Sagradas Lscri turas, teni'an cl uso cons tan te del 
siYnil dc la luz y la doctr ina cn un conoc imicn to sobre lu imano rccibido 
d i rec tamente d c . D i o s por i luminacion. 
" La cristiana doctr ina dc la i luminacion sobrcnaUual mana c o m o dc fucnte 
pura del Lvangclio dc S.Juan; expresabala cl apostol al cscribir a los de 
Lfcso : "Levan ta te . ui quc due rmes ; alzate de en t re los muer tos y tc ilumi-
nara C r i s t o " " ; aiitcs habi'a expl icado los cfcctos dc csa " s a b i d u n a , reve-
lacion e i luminacion dc los ojos dcl c o r a z o n " ' - ; la cs tudiaron y divulgaron 
todos los SS . Padres, y San Agus tm lo defino d i c i endo : "Nucs t r a i luminacion 
cs la part icipacion dcl V c r b o , cs dccir de aquclla vida qlie es la luz dc 
los h o m b r c s " ^ 
El Nuevo T e s t a m e n t o abunda cn cl s imbolismo dc la luz y dc la ilumina-
cion; la rccogio del An t iguo : y el cncontrarse en cstc no sc debe a influjo 
de religioncs adoradoras del sol, sino a necesidad de l a e x p r e s i o n h u m a n a , 
que n o puedc prcscindir dc imagcnes y sfmbolos materiales , po rque nuest ras 
idcas se originan dcl m u n d o sensible. Es natural que para expresar las cosas 
mas excelsas y sagradas nos valgamos de la sernejanza de lo mas p u r o , 
sutil y alto quc cncon t r amos en la naturaleza, de lo mas material en t re 
los scres materialcs, la luz; y quc para significar el influjo dc cllas en el 
orden cognoscit ivo intelectual , t raslademos a este, t omando la de la visibi-
lidad fisica, la palabra i luminacion. 
La frase, dc c u n o cclcsiastico, aunque la use Plot in io , luz de luz, que 
mas tardc consagro cl Concil io Niccno , n o es sino eco del pcnsamien to 
que S.Pablo habia exprcsado dic iendo que el Verbo es "csp lcndor de la 
gloria y figura dc su substancia (dcl P a d r e ) " ' 4 ; frase que no ticnc origen 
p la tonico , s ino pu ramen te escr i turar io , cn la dcscripcion de la Sabidurfa 
c o m o "emanac ion j i u r a dc la claridad dc Dios O m n i p o t c n t e resplandor 
dc la luz e t e r n a " l - \ 
Cinco dias antes dc su pasion y mucr te reden tora dccfa Jesiis a los ju-
di'os: "La luz csta aiin con vosot ros po r un p o c o dc t i empo ; caminad , 
p u c s , . mientras teneis luz para quc las tinieblas n o os cojan mientras 
tcncis luz crccd cn la luz, para quc dcvengais engcndrados liijos de la luz 
Y o luz vine al m u n d o , para que t o d o el que cree cn im ' no permanczca 
cn t i n i c b l a s " ' 6 . 
Y c o m o un eco repctfa San Pablo: "Dios que dijo quc la luz resplan-
dccicse del seno de las t inieblas, el mismo ha resplandecido en nues t ros 
corazones , para la i luminacion dc la ciencia de la claridad de Dios en la 
\ \ Efes. V, 14. 
12 Kfcs. I, 17 ss. 
\ \ S.AGUSTIN. m TRINITATE, I,. IV, cap. 2. ML, t 42 col. 889. 
1 4 Uebr. I, 3. 
Sapicnt. \ 11.25.26. 
1 6 Joh. Xll.35,36,46. 
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faz de J e s u c r i s t o " 1 ' . Esta sabidur ia n o es sabidur ia de los hombres , sino 
de Dios, recdndi ta y m i s t e r i o s a ^ ; ajena a la cicncia y prudencia humanas 
y revelada a los p e q u e n u c l o s ' ^ ; es ob ra del Espfritu de Dios, Uena de luz 
gloriosa; po rque —como enseiia S.Pablo— si al suministrar Dios la letra de 
la Ley escrita en tablas de piedra ( le tra que sin el Espir i tu ma ta , po rque 
solo el Espfritu vivifica) lo hizo con tan tos resplandores que los hijos dc 
Israel no p o d i a n mirar a la cara a Moiscs y tenfa este quc ocultarla bajo 
un velo, p o r q u e deslumbrava su claridad resplandeciente ; i cuan to mas es-
p lendorosa n o sera la donac idn del espi r i tu en la Ley Nueva! Porque si 
lo que fenece y de anula, al cumplirse en Cris to , cual ocurre a la Ley Vicja, 
ha es tado l leno de gloria, lo que es dcfinitivo y pe rmanen te debe ser m u c h o 
mas glorioso.- Aquel velo de Moises perdura ante los ojos y sobre el corazdn 
de los que n o ven c d m o el Ant iguo T e s t a m e n t o se cumple en Cris to. Mas, 
noso t ros , v iendo a Este a cara descubierta con templamos c o m o en espcjo 
la gloria del Senor y de claridad en claridad nos t rans formamos en Su 
imagen, merced al Espfritu del Sefior; mientras a los infielcs ciega e l d e -
monio para que a sus ojos n o brille la i luminacidn del cvangelio dc la glo-
ria de Cris to que es imagen de D i o s - 0 . 
Esta i luminacidn, que t iene su apogeo en la con templac idn infusa, en 
la que el sol de la claridad despliega sus ardores y luces vivificantes con 
soberano domin io sobre la carne , y eclipsa con su' resplandor los h u m a n o s 
raciocinios, proviene de los Dones del Espfritu S a n t o ; el Viejo y el Nuevo 
T e s t a m e n t o abundan en alusiones a ellos; por el de Sabidurfa saborea el 
alam con felicidad amorosa los misterios de la fe, y , c o m o en ant ic ipo 
de la bea t i tud celestial, ve todas las cosas en Dios y se complace en la ar-
monfa de t o d o lo c reado ; el dei En t end imien to le da luz pene t radora de 
las verdades de fe; el de Ciencia i lumina el alma para que just iprecie : la 
nader ia de lo te r reno y se despegue de t o d o lo caduco quc es torba la pe-
netracidn de las verdades divinas; la i luminacidn de esta triple luz es de 
esencia de la vida crist iana, y nos t ransforma la claridad en clar idad, de 
gloria en gloria, de enseiianza en ensenanza , en la imagen del Padre , que 
es J e s u c r i s t o ^ l . 
5) Lo mismo en la Teologia catolica. 
Del desarrollo que a estos concep tos de las SS.Escri turas dieron desde 
el pr incipio los SS.Padres nb creo necesario ni o p o r t u n o aducir aquf tes-
t imonios ; es m u y , s a b i d o que esa luz divina y esa i luminacion sobrcnatura l 
c o n s t i t u y o siempre desde el p r imer siglo de la lglesia matcr ia de es tudio 
y de aplicacion pract ica de la vida. S iempre han cre ido los catdl icos en 
17 
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2 Cor. IV. 6. 
1 Cor. 11,5,6. 
1? Mat. XI.25. 
2 Cor. 
2 Cor. 
III, 7 a IV,4. 
III, 18; IV,4. 
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un conoc imion to dc Dios, c o m u n i c a d o a las almas puras dcb idamente pre-
paiaclas. muy supcrior a cuan to pucde a lcan/ar cl raciocinio h u m a n o . Esc 
conoc in i ien to ha cons t i tu ido el obje to de la Tcologia Mistica. ei11e a travcs 
dc los siglos ha lcnido c o n s t a n t c m e n t c cult ivadorcs lo mismo teoricos que 
prac t icos : cl afan dc esa vida sobrchumana llenci los ccnobios y poblci los 
dcs i re tos : al c o n t a c t o con ella, y no con cl Biidismo fndico, surgfo la cs-
piri tualidad dc los m a h o m c t a n o s , c o m o sosticnc aecr tadfs imamcntc cl Dr. 
, \ s i n : Oricntc y Occidcntc la cultivan c o m o cl mas al to grado dc vida 
cristiana y el mas prop io de los rcdimidos hijos de Dios: y cn su pure/.a 
de idcas y de practicas lui llegado hasta nuestrcis dfas. F.n Occidcnte los 
maestros que mas jnfluencia ejcrcieron son. adcrmis dcl Arcopagi ta , San 
Ambros io , San Agustfn, San Casiano, San Gregorio el Magno (cuyas obras . 
quc cstudiaba y anotaba al margen nucstra Sanla Tercsa dc .lesiis. tan vi-
gorosamcnte influyeron en la formacion de la mentaliclad rcligiosa cspanola 
clesdc el siglo VII) y San Anse lmo: las Ordenes Religiosas, vcrdadcros rc-
duc tos dc alta vida espiri tual , para los escogidos; abundaron sicmprc cn 
mist icos ya especulativos ya pract icos . 
(-,Ouicn podrfa prcsumir en brcves lineas tan siquicra los pun tos capi-
lales de csa gigantcsca rama dc la Tcologfa Catolica que sc denomina la 
MTstica'.' Pcro cn resumcn su idea fundamental c s l a cle San Juan y San 
Pablo recibio la Iglcsia. 
Bajo la accion de los dones del Fspfritu San to , el alma, mas bien pasiva 
quc actrvamentc , pcro con acto suvo vital. y con fucrzas sobrchumanas , 
infundidas en la intcligcncia y la voluntad , sc elcva a funciones sobrcna-
turales. 
l.a lu/ infusa dcl don dcl F n t c n d i m i c n t o (,c|tic efcctos producc cn ella'.' 
,'.Rcgir sobrcna lu ra lmcntc su natural m o d o dc cn lcnde r mcdiantc imprcsiones 
de las cosas en los scnt idos que elaboradas por el en t cnd imicn to la poncn 
en poscsion de la vcrdad? ( \Dotar al alma dc un osb rchumano m o d o dc 
cpnoccr? J n f u n d i r cspecics imaginativas, y aun imprcsas. nuevas? Y estas 
cspecies imprcsus ;sc acomodan o no a la funcion natural inlelectiva Ini-
mana y requicreh la convcrsion aJ phantasmata. o sea cl concurso clc la 
imaginacion? ,.S6lo rccibc el ahna luz infusa. o tambicn cicncia infusa? 
Rcspondasc c o m o sc quiera, pues todos estos casos se dan . s icmprc se 
tratara dc un conoc imicn to c u y o funcionalismo ignoramos, muy supcrior 
al n a t u r a l - - ctiyo primcr origcn csta en la perccpcion scnsitiva, ya intcrior 
— "Cojmosciinus Dciim urr ignorantiam pcr quantiam unitioncm ad divina supra 
iHilimim inenlis... I.l sic CDJIDO.SCCIIS D C I I I I I . in l.ili slalu cognilioni^. illuniinatur ad 
ipsa prolimdilalc (Jivinac Sapicnliac qiiniu perscrulari non possumus'\ S.TUOMAS. 
In l)e Dwinis Nomin. Cap. \ l l . l : / Sent. D.8. q.l, a.l ad .">. 
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-3 "Ex phanlasmatibus vcl a scnsu acceplis secundum natiiralcin ordinem. vel 
dninitus in imaginationc formatis, tanto exccllentior cognitio intellcc.lualis habctur 
quantum lumcii inlelligibilc in homine fortius fiicril. sic per revclationem cx 
phantasmatibus plenior cognitio accipilur ex infu.sione divini luniinis". S.TII. I. «j.12. 
a.13. ad 2 , 
" "lla se habct lumcn supcradditum ad ca ijiiae nobis supcrnaturaliler innotescurit, 
sicut se babcl luinen naluralc ad <'a quac primordialiter cognoscimus" (ST Tll . 2.2 1 1''. 
0 . 8 a.l.ad I). 
"Quanto lumcn intelleclus esl lorliiis lanto potesl magis ad inlima pcnetrare. 
Lumen aulem naltirale nostri intellectus csl finilae virtutis; unde usque a<l detenni-
nalum al<|uid pertingere potcst. Iniligcl ergo homo supcrnalurali lumine. u! ultcrius 
penetret ad cognoscendum quacdam quae per liiincn naturalc cognosccrc non valet. 
El illund lumen superneturale, hoinini ilalum, vocalur donum inlellectus" (Id.lbid, 
corpA 
- ° "In via cognoscilur quandoquc Dcus non pcr specicm a crcaturis acceplam scd 
inteljectus a Dco rormatam". S.TII. Opusc. LXXil: Dv concordanliis. 
27 "Lumen naturalc inlelleclus confortatur pcr infusioncni luminis gratuiti" (S.TH, 
1 ,0 .12 ,a . l 3 , c ) . 
ya exter ior , y cuya claridad y cxcclencia dcpendc dc la fucrza dc nuestra 
matura l luz intelectiva, mas la luz sobrcnatura l i n f u s a ^ . 
Si a aquclla luz natural intelectiva de tal m o d o son evidentes los pri-
meros principios, que tan absurdo es negarlos c o m o prc tendcr dcmost ra r los 
a esta o t ra luz sobrenatura l infusa son tambien evidentcs las verdades di-
vinas, no cn su inf ini tud, s ino cn la medida que Dios lo da, y de tal suertc 
quc la negacion de cllas contrarfa c o m o un manif icsto absurdo el cs tado 
de posesion plena con que talcs verdadcs . median tc csa luz, se han adu-
cido de la m e n t c ; y cualquicr dcmost rac ion racional y discursiva es dc 
menor fuerza que la luminosa v is ion-4. 
Es una in tuic ion, n o un raciocinio; cs pcne t ra r cn lo que la intcligcncia 
por su luz no puedc p e n e t r a r - - \ Nucstra visita sensitiva n o pcrcibc las vi-
bracioncs de la luz mas quc den t ro dc dc tc rminada escala; fuera de clla 
somos ciegos; si en un m o m e n t o dado cl Creador dilatasc nucstra perccp-
cion visiva, cl c a m p o de la cegucra se conve r t i na en c a m p o de luz . De 
parecido m o d o , nuestra lu/. natural intelcctiva no i lumina, para haccr lo 
percept ib le , el objc to mas que dcn t ro del c a m p o de lo quc provicncn de 
las impresiones scnsitivas y dc las combinac ioncs de idcas adquir idas , pcro 
con colaboracion de la imaginativa; es decir, dcn t ro dc un marco deter-
minado , de una escala l imitada, que mal puede enccrrar dcn t ro dc sf cicrtas 
vcrdadcs divinas, o solo las cont icne en gcrnien quc desarrolla el raciocinio, 
pero no consientc in tu ic ion; mas la luz sobrcnatura l del don dc entendi-
micn to , ya por si sola ac tuando sobre espccics adquir idas , ya con espe-
cies infusas- 1-", sean estas del ordcn imaginativo. sean dcl inte lcctual , con-
f o r t a - ' de tal suerte nuestra intcligencia antc las vcrdades divinas que ya 
puede esta percibir sin discurso, in tu i t ivamcntc , o si son mistcrios, c o m o 
cl de la Tr in idad , la Encarnacion , e t c . verlos, no en la evidencia i n t n n -
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scca clc tan altas y para nosot ros incomprcnsibles verdades , sino en la lumi-
nosa oscuridad de toda verdad que excede nucstra capaeidad m c n t a l - ^ . 
Al lado de esa lu7. sobrcnatural que eclipsa dc tal mancra la luz natural 
dc la mcn tc h u m a n a quc se convicrte en t inicblas; y los conoc imicn tos 
na tu ra lmen tc adquir idos sc sumcn en oscuridad duran tc cl fcliz m o m c n t o 
dc la i luminosa intuic ion, gra tu i to ant ic ipo de la manifcstacion de Dios en 
el c i e l o 2 9 ; y micntras mas vigorosa cs la luz divina y mas intcnsa la in-
tu ic ion, mas sc desvirtiia, l legando a desvanecerse por e n t c r o , t o d o racio-
cinio, toda actuacion dc la imaginativa y t o d o conoc imicn to pu ramcn tc 
h u m a n o sobrc la vcrdad in tuida^O. 
Y asf, ensenaba Bcncdic to XIV: "El don de e n t e n d i m i e n t o consiste 
en una cicrta luz, d o t a d o dc la cual en c n t c n d i m i e n t o en t iendc las cosas 
rcveladas por Dios cual cn intuicion clara y sin oscur idad"^ \ . 
Y Billot: Dios " con inmcdia ta operacion suya impr ime las espccies mis-
mas en la m c n t c , o c ic r tamcnte las ordcna , sin discurso alguno del con-
t c m p l a n t c " ^ - . 
6) Ni platonismu ni plotinismo. 
Vemos , pues , una corr iente de doc t r ina genu inamente cristiana indepen-
diente de Empedocles y dc Platon y dc toda ciencia humana que se mani-
ficsta y desborda sobrc la h u m a n i d a d con la aparicion del Cris t ianismo. 
Encinta de clla, c o m o de la redencion, de que era promesa y t ipo . cstaba 
la Vicja Lcy; c o m o de la peha , al golpe de la vara de Moises, b ro t a ron 
las aguas caudalosas quc saciaron la sed del pueb lo escogido, asf al con-
tac to dc la Cruz rcden tora se realizaron las divinas promcsas y los mile-
narios anhelos dc la h u m a n i d a d . 
La sabidur ia de Dios an imo en la mcn te h u m a n a . Una ciencia nucva 
revclada a los pequcnos humildcs rcsplandecio para t o d o s ; el h o m b r e fuc 
l lamado a la perfeccion y sc p ropuso un mode lo inf ini tamente per fec to ; 
"Duplcx est Dei visio. Una quidcm perfecta, |>cr quam videamus Dci essenlia. 
Alia vcro impcrfecta pcr quam etsi non videamus de Deo quid esl: et tanto in hac 
vita Doum perfectius cognoscimus, quanto magis inlelligimus eum exccdrrr quid-
quid intelleclu comprehenditur. Kl utraque visio pertinet ad donum intellectus Prhna 
quidcm... cril in patria; secunda vcro... habttur in via? (ST.TH. 2 . 2 a e , Q.8,a.7,c.). 
2" "Inlclleclus donum, ut (Jrcgorius dicit, dc auditis mentem LUustrat, ut homo 
oliam in hac vita praelibationem futurae manifestationis adquirat" (S.TII. /// Scnt. 
D.34,q.l,a.l). 
3<1 Kscribc SANTA TERESA, en su Vida. cap. 12,5: "Kn la Mistica Teologia que 
comcncc a dccir picrdc dc obrar cl entendiihicnto, pon|iir lo susprndr Dios... Cuando 
cl srnor le suspende y le hacr parar, dadr dr qur sc rspantc y orupr.y que sin discurrir 
rntirnda mas en un rrrdo i\w nosotros podcmos rnlrndrr con todas nurstras dili-
gencias m muchos anos". 
Y SAN JUA.N DK LA CRUZ. Noche Oscura, 1.11, cap.9. n.-2: "la luz que se lc ha 
de dar (vl alma), rs una allisima lu/. divina qur cxccde toda lu/. nalural. y qur no rabc 
naturalmcntr en cl entendimiento". "Tan inmensa rs la luz rspiritual dr Dios. y 
lanlo rxrrdr al rnlrndimirnto natural, que cuando llcga mas cerca, Ir rirga y oscurccr" 
(JVpcfte, 1 .II, cap.16, n.-ll) . Miis pormenores dc rsta luz en Noche, 1.11. cap.8. 
33 BKNKD. XIV, Dv Srevorum Dvi beatificatione, L.IH. c.26. n.-7. 
; i 2 BILLOT. De lirtulibus Infusis, Edic. 1905, pag. 189. 
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y fuc d o t a d o dc alas dc amor para su voluntad y lu / dc idcas para su cn-
t cnd imicn lo . Lsto cs la cnt raha misma del Cris t ianismo. 
Y t o d o ello exprcsado primitiva y p rc fe rcn temcntc bajo cl s imbol ismo 
dc la luz y dc la i luminacion; los q u e vivicsen la nucva vida s enan hijos 
dc la / w z " . por la habi tacion dcl Espir i tu S a n t o en cl alma sc recibc la 
i luminacion dc la vcrdad y sc comunica a los dcmas . "La lu / . segiin que 
pcr tenccc a l . c n t c n d i m i c n t o . no cs olra cosa quc cicrta manifestacion dc 
la vcrdad, segun aquel lo dc " T o d o lo quc manificsta, lu/ c s " (L f .V ,13 ) ; 
por t a n t o , i luminar no es otra cosa quc comunica r a o t ro la manifeslacion 
dc la vcrdad c o n o e i d a " . £ s i l v j , j a y s u comunicac ion la cifraba cl Areo-
pagita cn estas palabras: "Al/ .audo la niiracla y fijandola cn la feli/ y di-
vina h i / de .lesus. e seudr inando san tamen te c u a n t o nos cs dado vcr. e 
i lustrados con cl eonoc imicn to dc las visioncs scgtin la cicncia nus t i ca . 
podrcmos dcvcnir luminosos \' dclficos, consagrados y consagrantcs , pcr-
icctos y pcrnci.cntcs""-"1^. 
T a n t o csa doctr ina c o m o su exprcsion simbolica son or iginar iamcntc 
crist ianas, no ricncn nada dc platonicus ni dc plot inianas, cn c u a n t o se 
refiercn a la vida sobrcnatura i . Lq mismo los l ' l : . quc cn 1'ilosofi'a scgtifan 
a Platon quc los quc scgiuan a Aris toiclcs . sc cxpresan cn csla matcria 
con ignal dc frascs, las crisfianas; \ cs ver visioncs y atr ibuir a moldes dc 
cicncia pagana csc m o d o dc exprcsarsc: desgraciadamcntc son muclios los 
visionarios. 
Ln la gnoscologia natural humana csta la picdra toquc para apreciar csas in-
i lucncias: pcro no on la ilumiiiacion sobrc-natural crist iana. 
7) t.llay iluminismo en la Mislica dc l.ulio'.' 
Hcmc dc tcn ido cn csas considcracioncs algo mas dc lo cpio me propuse , 
y no se si lo bas tantc para ol fin quc p r c t cndo , que no os o t ro sino ad-
vortii quc c u a n t o cncon t r cmos on los cscri tos do l.ulio refcrcntc a ilumi-
nacion propia dc la vida cristiana sobrenatural no puedc achaearsc on m o d o 
alguno a i luminismo ixraqui; ha do versc on ello la tradicional doctr ina 
dc la Iglosia Catol ica; \ no oonsicnto otra oosa sana c n t i c a . 
Podrfa rcconocersc on o 1 dependencia de Abciuuabi ' o dc cualqufcra 
o t ro mis t ico a rabc . si. aun conservando inmaculada la o r todoxia crist iana. 
sc vicscn cn sus escritos mis t icos . concep tos y an;ilisis psicologicos. divi-
sioncs y clasificaciones, tecnismos. descripcioncs. e t c . que . sobro no ser 
usuales en t re sus c o n t e m p o r a n c o s . coinciden oon los do talcs osoritorcs 
arabigos. 0 bicn. si dcsbordandose dcl cauce do la gehuina mistica oato-
lica. extenclicse las divinas i luminaciones a los actos dcl natural conocer 
h u m a n o . 
33 loli. XII. 36 ; Luc. \ Y I . 8: I Tcs. V. 5; Kfcs. \ . li. 
34 ST.TIl. I. Q.106.a.l ,c. 
35 Oe licca. Ilierarcliia. Cap. 1, M.tJ.t.HI, co l .372 . 
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Que csto segundo no ocurre , lo veremos cn cl ni imero siguiente; en cstc 
me ciiio a probar que t ampoco es mts t ico ixraqui. 
Lulio es sumamcn te parco y un pobrc cn lo quc toca a expresion dc 
doctr inas metafisicas. Alude rcpetidas veces a la ciencia infusa: pcro no la 
estudia; su mision cs o t ra : es atraer al s eno .de la Iglesia a paganos, herejes 
y descrcidos. no ya enseiiar alta vida espir i tual : andariegp infalible, vivio 
en cl polo opucs to a los claustros cult ivadorcs dc la Mfstica Teologfa. 
Ln su libro dc Amigo y ainado. poema dc muchfsimos qui la tcs . pone 
esta sentcncia sobre la ciencia infusa y la adquir ida: "Decfa el A m a d o que 
la cicncia infusa venfa de Volun tad ( a m o r ) . oracion y dcvocion: y la ciencia 
adqtiirida vcnfa dcl es tud io y del en t end imien to"3o . Y para su hijo escribio: 
"Muchos ticncn cicncia adquirida por cl es tud io ; pe ro la cicncia quc dona 
el Espfritu San to csa cs la cicncia infusa, la cual cs m u c h o mayor , y mas noblc 
que l.a quc sc apfcnde del maest ro dc la escuela"37, 
C o m o ejemplo dc lo quc cn divcrsas obras dicc acerca dc la con templac ion , 
vease lo siguientc: "Caridad y contr ic ion y lagrimas y l lanto y vida cpn tem-
plativa. conviehen enlrc si Desear y alcgrarse y alabar y dar gracias y 
olras cosas c o m o cstas, convienen con la vida contempla t iva Si quieres 
con tcmpla r expresamente el bien. ccha todo dc tu c o r a / o n y pon en cl 
al S u p r e m o Bicn: y para que los objetos sensiblcs, que impidcn la con tcm-
placion. 110 con t ra r fen . vctc a lugarcs solitarios. y es ta te allf y considcra 
cl S u p r e m o Bien" c.tc.^o. 
Pero adviertase quc la palabra contemplac ion no da cl valor tecnico de 
la mfstica, sino el mismo que tienc el t i tu lo dc sus obras Libro de con-
tcniplacidn cn Dios y Artc de Conicmplacion: dc suertc que define dic iendo: 
"Coiitcinplatio est actus incntis quac cogitat in Dcum"^. 
Dcl don dc la Sabidurfa dicc: " ^ E n quc comicn/.a la Sabidurfa? - En 
fe y en devocion, quc son escala pox la quc sube el cn t end imien to a cn tender 
los sercretos dc mi A m a d o . Y fe devocion dc donde se originan? - De 
mi A m a d o . quc ilumina la fe e inflama la d c v o c i o n " 4 ^ . 
C u a n d o en sus obras se ericucntra acerca dc las vir tudes infusas y los 
dones del Espfritu San to no pasa de teologfa e lcmcnta l : dista m u c h o de 
la e laboracion que esas materias tiene en la Suma Teologica dc San to Tomas 
de Aqu ino , y todo lo quc en c u a n t o a mist ica escribio Abenarabi ' , scgun 
nos lo prcsenta el Dr. Asin en "Ll Islam Cr is t ian izado" . 
Aunque dc escaso valor cientffico, son preciosas las pinccladas que , con 
t razos de agudfsimo ingenio y algo de analisis psicologico. da las describir 
la sobreabundancia del amor c u a n d o sobrepasa al en t cnd imien to y a la mc-
moria , y priva de los scnt idos ; queda cl cora/.on c o m o sin vida. siimesc el 
3« \migo v -\mado—Kdic. Galmcs. vers. 241.pag.41:3. 
;l" Ihnlr. Pueril, cap. 34,n.-3-Kdic. Obrador, Palma,1906, p.61. 
Mirandarum, I..IV. cap.37,n.- 3,4.5,. 
W l.ib. Proverbiorum, P.lll.cap..'!.">.n.- 1. 
Amigo y amado. vcrs. 288—Kdic. Galmcs, pag.419. 
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41 Libro dr Contemr>\. en Dios—C&p. 222.n.-7 etc. 
42 Arte de C.onlemplacion, Cap.l 3,n.-7. Edic.Galmcs.Flaina. 06re.v.t.lX.|>ag 490 
43 Canl de Ramon. Vers. 16-18-Edic.Galmes Mallorca,1936.pag.237. 
44 Vease: "Beali—Raymundi—Lulli-Doctoris llluminati —ct— matvris— Opera—Quinque 
sacculorum vicissitudinibus—illaesa ct intcgra servata.-Ex omnibus Tcrrarum Orhis 
partibus jam collecla, recognila, a mendis—purgala. cl innummi corpus adunata. in 
quibiis ipsemct B.Author esponit— admirandam el non humanamindustria se.d supcro 
Lumine acquisitam Scientiam Scientiarum et Artem-Artium, a non paucis in vanum 
impugnatam, a multis laudabiliter investigatam, et cx parte—inventam, a neminc vero 
ad suprcmum perfectionis apiccm nisi a solo-Divo Authore perductam.— In qua—Dcus 
et Crealura. Infinitum et finilum—miro modo confluunl in unum Opus Sapientiae et 
Scicntiac,— Sapientibus et prudentibus hujus saeculi absconditum,—l'arvulis autcm re-
velahun et maniteclum—', etc. etc. 
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alma en languideces y afanes, y el corazon desea la mue r t e , y porque no 
muere lloran los ojos en t re l amentos , por sobreabundancia de a m o r a . 4 1 
A pesar de la pobreza de tcorfa mist ica que sc observa en sus escri tos , 
su vida mist ica practica beb io ser al tfs ima: lo revclan numerosos pasajcs de 
sus obras ; u n o dc ellos es el que acabo de referir; o t ro es cl s iguiente . quc 
es ten ido c o m o autobiograf ico: "La contcmplac ion y devocion que Blan-
qucrna tenfa. y el arte y manera que usaba no hay quien la hubiera podido 
decir ni significar, sino solamente D ios "42 . Y ( i n o encerrara h o n d o scnt ido 
de mfstica practica aquella estrofilla, que t rascicnde. c o m o las de San Juan 
de la Cruz, a a roma de tomillo y placidcz. de la naturaleza en que se refle-
jan las gracias dcl A m a d o ? Hcla aqui': 
" E n t r e la vifia del hinojar 
t o m o m e A m o r ; Dios me hizo amar , 
ent re suspiros y lagrimas e s t a r " 4 3 . 
8) iHay iluminismo cn la gnoseologia natitral Intmana de Lulio? 
Pues si en toda la teologfa mfstica de Lulio no hay abso lu tamen te nada 
que acuse ras t ro de i luminismo de los ixraquies, sino solo lo mas elemental 
de la mfstica crist iana. y ni siquiera el sistema ni la riqueza dc no tas , ma-
tices, descripciones psicologicas, clasificaciones de carismas, e t c . e t c , quc 
p o d n a n asemejarlo algo a su p re t end ido maes t ro Abenarab i , todavfa menos 
lo hay por lo que toca a su doctr ina sobre el natural conocer h u m a n o . 
El gnosticisino del sufi murc iano arranca un agnosticismo negador de 
la certeza c o m o fruto de la naturaleza fuerza intelectiva, que Lulio por 
el con t ra r io exal ta desmesuradamen te . En c u a n t o a la gnoseologfa natural 
h u m a n a Lulio es ant fpoda de Abenarabi . Y, sin embargo . hay que rcconocer 
cuan facil es a u e quienes no conoccn de las. obras lulianas mas quc la cor teza 
se vean inducidos a achacarlcs o bicn un i luminismo mas o menos h e t e r o d o x o . 
o al mcnos una teorfa en la que cicrta i luminacion divina especial es ele-
mcn to in tegramente de la funcion cognoscitiva humana . 
A cllo han con t r ibu ido entusiastas lulistas con haber usado , y aun abu-
sado, t an to del t f tulo de Doc to r l l uminado : cl c o n c e p t o dc i luminacion 
ha resellado, c o m o no ta in terna , la doctr ina de nues t ro Beato . La misma 
por tada general de la magnifica edicion mogunt ina dc sus Obras es tampada 
al frente del toma I, ; n o da acaso este t inte y color a todos sus cscritos? 4 4 . 
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Es lamentable qiie algunos lulistas al defender algunas doctrinas dc Lulio 
sc excedan acusando a sus impugnadores dc ir contra el Lspii i tu San to 
quc sc las inspiro. Jamas ha dicho Lulio que Dios la haya inspirado alguna, 
un icamcntc a t r ibuye a ilustfacion divina la forma y m o d o pcculiar que dio 
a su Ar tc : bucn tes t imonio dc ello encon t r amos en la Vita coaetatcna, 
cuya liitima dependencia dc Lulio es manif icsta: pues bien. cn e l l a 4 5 - , 
t odo se reune a decir: "accidi t quod subi to Dominus illustraverit suam 
men tem dans eidein fonnain et modum facieudi Lubwn dc quo supradic i tur . 
cont ra errores infidelium: de q u o R a y m u n d u s immensas gratias reddens 
Altissinio desccndit dc Monte illo. reversusque mox ad Abbat iam Regalem 
cuprad ic tam coepi t ibidcm ordinarc et facere Librum illum. vocans ipsum 
pr imo ARTL.M MA.IORLM. scd postea ARTEM GENLRALEM'*. Y mds 
abajo afiade: " D o m i n u s ostendcrat inodiun Artis....Artcin puain sibi dedcrat... " 
A csto sc rcduce toda la i luminacion dcl Doc to r I luminado, a una divina 
i lustracion. Con estas modes tas proporc iones coincidcn cuantas alusiones ha-
ce a ello el 13. Lulio cn diversas obras suyas : y hacen mal los lulistas que 
sacan de quicio lo que dijo Lulio y lo quc . recojido dc los labios mismos 
dcl Maestro. dijo la la Vita coctanea. 
A partc de esa divina ilustracion por la quc adquir io Lulio la idca cs 
el sistcma de su Arte para elaboracion racional de la ciencia h u m a n a que 
en la niente de Lulio hab ia dc conduci r a la demostracion tambien racional 
dc los dogmas cris t ianos, aunquc supuestos los datos que solo la fe apor ta 
todo k) demas cs en su doctr iua pu ro discurrir de la humana inteligencia 
mera filosofia natural , ciencia quc para nues t ro Beato . en contraposic ion 
a taii tos desdencs con quc muchos de sus con t emporaneos la desprcciaban. 
tiene tan alto valor. que dice de ella: "La Lilosofia asi cs la lu / cn la verdad 
c o m o el sol en el d i ' a "46 ; qompara la razon humana al sol. y dice que cl 
h o m b r c es i luminado y c icnt i f ico por la vcrdadera r ac ioha l idad^ ' . Y csto 
no solo para los secretos de la naturaleza, sino por las altas verdades religiosas. 
Blanquerna. en quien personifica Lulio al sabio cris t iano, dicc asi a un ta r ta ro 
con quien dialoga: " O y e . amigo. y entien.de; nucstra fe es muy dificil de 
cn tender y de cxplicar . pues no es dado a cualquicra en tender la , sino a 
quien csta i luminado por noble/.a de c n t e n d i m i e n t o y a quien ademas la 
FilosOffa haya descubier to los sccrctos dc la naturaleza y hecho m u y d o c t o 
en c iencias" . A ello la rcsponde el t a r ta ro ; "La Filosofia no me ha ncgado 
los secretos naturalcs , que con largo y laborioso es tudio he adqui r ido , y 
soy expe r to en muchas ciencias, y es toy ejerci tado en el e s tud io : porque 
la naturale/.a me dio bas tan te excelente e n d e n d i m i e n t o , te ruego que te 
apliques a declararme la verdad de la fe; conf io en Dios que la en t ende re , 
si mc la das con verdaderas p r u e b a s " 4 8 . 
4 5 Vila coaetanea—Cap. II.1. 
46 Liber Proverbiorum, Part. I l l .cap.77.n.-I0. 
4 7 ContempL cap. 239,n.- 8;cap.241,n,- 5. 
411 Liber suprr Psalmum Quicumque vult, seu Liber Turlati ct Chritiani— n.-13, 
14. Ed. Mogunl. I.IV. 
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La filosofia de quien cseribc eso 0 q u e parentesco puedc tcner cqn la 
de Abcnarab i , para quien "la razon cs incapaz de evitar cl error y Ia duda 
cn la biisqueda de toda verdad . y m u c h o mas cn la dc las verdades sobrc-
na tura les"? . 
N o nicga Lulio la ciencia infusa, pero t a m p o c o confunde con clla la 
adquir ida . " U n a ciencia es la que se da por infusion, y otra es la quc sc 
adquicre"5Q. 
"Ll hab i to de la ciencia se reduce de dos modos al a c to , u n o de los cuales 
es por influencia dc Dios. sin adquisicion ni cues t ion ; pcro o t r o cs c u a n d o 
el hab i to se reduce al ac to por la cicncia adquir ida , de suertc quc cl alma 
investigada las cspecies de las cosas y las semejanzas scnsuales. y forma fan-
t a s t i camcn te - ' ' c ier to verbo exis tentc en el a c t o . y despues , reducicndolo 
a la potencia hab i tua l , forma o t ro verbo , luego igualmcntc lo dcja y forma 
o t r o . y asf por m o d o dc gcneracion proccde de verbo cn ve rbo . hasta tiue 
el hab i to dc la ciencia esta c o m p l c t o y perfecto cn la potcncia dcl a l m a " . 
Antcs , cn el n - 1 dc csta cuest ion 7 6 . toda ella de al to valor psicologico, 
y de rigurosa correccion aristofelica, habia d icho quc "Dios c reo el hab i to 
(dc la ciencia) en potcnc ia . y su sujeto cs el alma median te la memor ia . el 
e n t e n d i m i c n t o y la vo lun tad : el hab i to es un agrcgado o c o m p u c s t o de las 
espccies y fantasias y semejan/as (ideas)., ya scan intelectuales , ya sensualcs. 
dc las cualcs el alma puede formar verbo. sea sensual . sea imaginable. sca 
cspir i tual ; y csto cs manidies to segiin la virtud dc la potcncia sensitiva, ima-
ginativa e intelectiva, quc son formas, y segiin la virtud dc pasicin e impresion 
sensible, imaginable y rac ional" . 
Ln las admirable obra de quc copio estos dos pasajes. cxpone en divcrsas 
cuest iones el origen del natural h u m a n o ; n o admite sino cl quc , c o m o ya 
habia dicho cn o t ras - 1 ^ , empieza en los sen t idos : ya la cxpl icacion. corrcc-
t amcnte pcr ipatc t ica . quc da de la inteleccion luuuana alcjada toda posibilidad 
de atribuirle ni ideas tradicionalis tas , ni ontologis tas . ni luministas de ningiin 
gencro; la gencsis de nucstra cicncia cs cn t e ramen tc racional , discursiva atin 
cuando se trate de conocer las substancias espirituales y al mismo Dios, 
asf c o m o los universales y los part iculares, por medio dc las Lmprcsiones sen-
suales, que elabora el en t cnd imien to para produc i r cl v c r b o : > 4 . 
En otra impor tan te obra dice que la cicncia quc t enemos en csta vida, 
y que con t rapone a la fe, es: Verdadero conocimiento necesario de cosas 
verduderas adquirido mediante la formacion de la idea: dcmucs t ra quc la fe 
no pcrmanece en la .vida celestial, sino por c u a n t o sc conscrvan las cspecies 
adquiridas por ella-5-". con mot ivo dc es to cscribc la genesis de nuestras 
4'^ A S I N - /•-'/ l.ihm Crutianhadp, pag. 17'J. 
J" Disputario Eremitae—Quaesl. l l0 .r i . -2 . 
51 Recuerdese, para no entcndcr nial csla doclrina dc l.nlio. <|iic llama enle fun-
Uislico al que producc cl cnlcndimicnlo. no ya la fantasia. elaborando las cspccies 
c.n las cualcs alcanza la verdad dc las cosas: cnlrc quc no cxisliria si el cntcndiniicnlo 
bumano no fuese lo quc cs. (Arbol Philosophiae desideratae. I)isl.l.l'arlis III parlc 
II). „ 
Quaesliones per Artem demostralivani solubiles, Quacst. 7 6 : ri.— 2—Ld. Moglinl, 
t. IVVpag. 00 . 
53 Contempl. cap.41. n.-7. 
5* lliid. Quaest. 7 8 - K s dc importancia la Cuesl. 9 0 . 
55 L„ niismo que SANTO TIIOMAS. I. q.89,a.3. 
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ideas, aun en lo que toca a los angeles y a Dios y sus a t r ibu tos ; y ni por 
asonio aparece el i luminismo, ni siquiera c o m o srinil la palabra luz; t o d o 
es conforme al sistema aris totel ico p u r o : impresion sensitiva, que se trans-
forma en imaginativa, c o m o esta a su vez en el en t end imien to posible, 
por accion del e n t e n d i m i e n t o agente , en inteligible; y anade : "y asi' es 
e laborada la ciencia de las cosas sensibles, y de m o d o semejante la de las 
cosas intelectuales , desnudandose el intelectivo dc las especies inferiores 
y ascendiendo a las superiores , es a saber a las simili tudes de los angeles, 
de las a lmas, y de los divinos a t r ibu tos ; y de tal m o d o de saber de la vida 
no queda nada en la o t ra , pues es discursivo; pero queda algo de la ciencia 
de esta vida en la o t ra , por las impresiones recibidas duran te esta; c o m o 
el e n t e n d i m i e n t o , que en su p rop io inteligible hace inteligible la especie 
sacada de lo sensitivo e imaginable , y con ella se va cuando se separa del 
cue rpo , y en clla alcanza los colores , las figuras e t c , que per tenecen a las 
condiciones corporales , de las cuales tiene ciencia; y semejan temente digo 
de las cosas espirituales . 
9) Como conocemos, segiin Lulio, los seres espirituales. 
Si no admite Lulio mas origen que nues t ro natural conocer que las im-
prcsiones recibidas por los sent idos , ^no explicara nues t ro conoc imien to 
de los seres espirituales por med io de alguna i luminacion especial , exta t ica 
o n o , que nos eleve a cse m u n d o superior , inaccesible a la sensacion? . 
Ya hemos visto c o m o el mismo contes ta a esta pregunta negat ivamente . 
Su doct r ina es que para pasar a ese m u n d c de lo espiri tual se basta el hu-
m a n o raciocinio. Solo c u a n d o se t ra te de conoce r ciertas perfecciones o 
a t r ibu tos dc algunos sercs espiri tuales, necesita, c o m o e l emen to previo, 
la luz de la fe. 
De tengamonos algo para ver c o m o explica su doct r ina , t o m a n d o algu-
nos pasajes de sus palabras , aunque pocos para n o ex t ende r sobradamente 
este cap i t u lo . 
T r a t a n d o de la distincion entre accidentes sensibles, imaginables y es-
pir i tualcs, dice que "el accidcnte espiritual n o pueden alcanzarlo ni el scn-
t ido ni la imaginacion; as i , p .e . , el recordar , el en tender , el querer , la fe, 
la esperanza, la caridad e t c , po rque n o son naturaleza corpora l ; pues la 
imaginativa no es para alcanzar los accidentes espiri tuales, sino para que 
la especie formada por las potencias sensitivas n o per tenezca al ausente 
el ob je to ; y asi' ella conserva las semejanzas por los fantasmas; moviendo 
el en t end imien to por aquellas semejanzas la imaginativa, y despues des-
nedandose de ellas, en t iende los accidentes espirituaJes en un fantasma 
espiritual (po r decirlo asf), en el cual enjendra el verbo espiri tual forma-
do por semejanzas espi r i tuales" . 
En la Cuest ion 75, de la misma obra e x p o n e , " C o m o ent iende el alma 
las sustancias separadas" , y dice que asi c o m o las especies imaginables 
1_ Vrisputatio Eremitae, Ouaesl. 117, n,- 2. 
3' Quaestiones per Art. aemonstr. solubiles-(Junc&l 116.—Vale la pena de fijarse 
cn las Cucstiones 95 y 97 a 102 en que detcnidamente explica la funcion intelectiva 
humana, para ver (pie ni por casualidad la palabra luz ni el simil de la iluminacion 
aparecen. 
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ve el alma lo sensible, asf p roduce u n verbo inteligible en el cual ve las 
sustancias separadas" ; pe ro en esta vida, n o las alcanza po r s i mismas c o m o 
el sent ido de los objetos sensibles; en cambio en la o t ra vida las ve sin verbo 
inmed ia t amen te , pe ro en la vision de D i o s " . 
En o t ro pasaje, que por su brevedad me abstengo de copiar , explica c o m o 
el en t end imien to , desnudandose y sepanindose de los e lementos materiales 
qiie la imaginacion le da, asciende a en tender los seres espiri tuales, c o m o 
son el alma, sus po tenc ias . sus vir tudes , el angel y D i o s ^ ° . T o d o en estas 
explicaciones es pura psicologia h u m a n a , sin usar, ni por via s imil , la pa-
labra luz, y sin referirse nunca a accion laguna iluminista de Dios en el 
e n t e n d i m i e n t o . 
Psicologfa que no solo es el po lo opues to de la de los ixraquics, s ino 
que es pu ramen te aristotel ica. Es tud iando San to Tomas si podemos cn tende r 
per se ipsas las substancias separadas, presenta en pro de la solucion afir-
mat iva un a rgumen to fundado en que S.Aguntfn dice: "La misma men te 
asf c o m o por los sent idos recoje conoc imien tos de las cosas corporeas , 
asf t ambien , po r sf misma, de las incorporeas" (Dc Trini t . L .9 , c.3 in f ine); 
y responde al a rgumen to : " A lo p r imero , pues , se ha dc dccir que de ese 
t ex to de S.Agustfn se puede deduci r que lo que nuestra men te alcanza 
de conoc imien to de las cosas incorporeas puede conocer lo por sf misma. 
Y tan verdad es es to que tambien el Filosofo decfa (De An.L. I , t cx t . 2) 
que la ciencia del alma es un cier to principio para conocer las substancias 
separadas. Pues por c u a n t o el alma se conoce sf misma, Ilega a tener algtin 
conoc imien to de las substancias i n c o r p o r e a s " ^ -
Eso. y n o o t ra cosa, es lo que enseha Lulio, y para explicar el proceso 
discursivo, da su doct r ina de los " p u n t o s t r a scenden tes" . Recuerdese lo 
que ella de he expues to en el n.-; n o es lo mi smo el m o d o de ser de una cosa 
que nues t ro m o d o de en tender la ; existe ella po r sus pr incipios , pero la 
c o n o c e m o s por la idea o semejanza que de esos formamos mediante el 
sen t ido de la imaginacion, o bien son el sent ido y la imaginacion. Las fa-
cul tades cognoscitivas humanas estan distr ibuidas cn una escala de per-
fecciones desiguales y las inferiores deben servir, n o es torbar , a las super iores ; 
e'stas exceden en vir tud y fuerza cognoscitiva a aquellas; ademas , cada una 
de ellas t iende a negar lo que no alcanza; la imaginacion imagina t o d o lo 
que el sent ido toca s in t i endo . y mas atin; la inteligencia t iende lo que 
la imaginacion imagina, y mas aiin; si el e n t e n d i m i e n t o no admitiese por 
c ier to mas que lo que da dc sf la impresion sensitiva y la jmaginacion re-
presenta , ^a que quedarfan reducidos el raciocinio y la ciencia? C u a n d o 
el sen t ido niega lo que alcanza, toca a la reflexion intelectual discernir 
si, por tratarse de ob je to p rop io de los sent idos y estar estos en condic iones 
normales , hay que atenerse a su d ic tado , o bien si por falta de cualquiera 
de ambas condic iones hay que tomar por n o r m a el cr i ter io del raciocinio. 
Pe ro siembre ha de prevalecer la naturaleza del ob je to y su rtatural m o d o 
de ser. C u a n d o este excede a la capacidad sensitiva, nos e ha de sujetar 
el cr i ter io a los da tos apor t ados por los sent idos ; y si excede a la capacidad 
intelect iva, el raciocinio se fundara en los datos apor t ados por la fe; pero 
una vez habida not ic ia de estos; la inteligencia raciocinara por vfa demos-
trat iva. 
58 Mirandarum, L. Il,cap. 28 "De intelligerc et imaginari". 
59 ST.TH. 1,0. 88,a.l.ad 1. 
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Cada vez que nues t ra facultad discursiva se r emon ta sobre los da tos 
de los sent idos o sobre el propio cr i ter io , por conocer la incapacidad de 
la facultad cognoscitiva rcspecto de un de te rminado ob je to , se tiene un 
p u n t o t rascendente v se verifica una superacion de las facultades inferiores. 
"El m o d o de en tende r - d i c e Lulio— consiste en abstraer el en t end imien to 
las semejanzas o especies del m o d o de ser de las cosas, por el sent ido de 
la imaginacion, y a veces sin el sent ido y la imaginacion; y c o m o el m o d o 
de en tende r se encamina a alcanzar, en c u a n t o es posible , el m o d o de ser 
se ha de procurar la mayor concordancia y proporc ion en t re ambos modos 
el de ser y el de conocer , y ha de evitar que sean con t ra r ios ; y si ocurre 
inevitable cont ra r iedad entre los mismos , que ocurre inevi tablemente algunas 
veces, c o m o es de manifiesto en los puntos trascendentes, la conclusion 
ha de caer necesar iamcnte del lado del m o d o de s e r " 0 ^ . 
Muchos pasajcs de las obras de Lulio podr ia copiar en los que aplica 
este cri terio a nues t ro conoc imien to de Dios, y de los angeles, y al de 
nucstra propia alma; pero me harfa in terminable ; baste dar las citas de 
a l g u n o s 0 ^ , y el cur ioso lector podra compulsar las , y le quedara pa ten te 
que , ni aun c u a n d o se verifica' el p u n t o t rascendente de conocer "sobre 
el curso de la naturaleza", hay ni asomo de i luminacion ext raordinar ia 
divina, se infusion de ideas, de visiones ontologicas, de intuiciones inrhediatas, 
o de genero alguno de i luminismo. N o hay mas que el natural m o d o hu-
m a n o de en tender , tal c o m o lo ve Lulio, que es c o m o lo vio Aris tote les ; 
y si trasciende de lo sensible a su propia naturaleza espiri tual , y de esta 
a seres mas perfectos que la propia a lma, es en vir tud del na tura l raciocinio 
quc ar rancado de lo inimaginable, y de lo corporal a lo espiri tual , y d_e la 
criatura al Creador , por el mismo proceso logico que el Estagirita , y , 
previos da tos de la fe, se r emonta a estudiar y demost ra r por razones , los 
a su ju ic io . necesar ios los m t i m o s misterios de la vida divina. Vease c o m o 
lo dice Lulio con la poet ica metafora del arbol, m u y en consonancia con el 
tf tulo de la obra: "El en t end imien to engendra en su p rop io inteligible las 
inteligibilidades de los objetos ex te rnos ; y planta su idea en su obje to real, 
y lo riega con las semejanzas de sus propiedades esenciales; y c u a n d o lo 
riega con desemejanzas de sus propiedades y con semejanzas del S u m o Ob je to , 
en tonces asciende a en t ende r sobre el curso de la na tu ra l eza" . 
C o m o se ve, la doct r ina de Lulio esta en el po lo opues to al del i luminismo. 
Pero todavfa nos queda un p u n t o impor t an t e que estudiar . 
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